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FORSLAG TIL ÅRSMELDING 1993 - FISKERIKONTORET/fiSKERINEMNDA I 
KARLSØY KOMMUNE .. 
Fiskerikontoret har nå fullført arbeidet med årsmeldingen for 
1993, og denne legges fram for fiskerinemnda for godkjenning, 
eventuelle merknader. 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding 1993. 
Innstilling: 
Fiskerikontorets forslag til årsmelding 1993 godkjennes. 
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Enstemmig som innstillingen. 
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Utskrift: Etter liste. 
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I følge Lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen, og 
paragraf 10 i instruks for fiskerirettledere, skal 
fiskerirettlederen utarbeide en årsmelding med oversikt over de 
ulike gjøremål ved fiskerikontoret det foregående året. 
I tillegg til dette sltal årsmeldingen også gi et bilde av 
utviklingen innen kommunens fiskerinæring i beretningsåret. 
Arsmeldlngen representerer som sådan et viktig instrument i 
saksbehandlingen for fiskerinemnda/fiskerirettleder, og 
forhåpentligvis som et hjelpemiddel for kommunens politikere i 
deres arbeide med næringsvirksomheten i Karlsøy. 
Årsmeldingen er utarbeidet i tråd med Fiskeridirektoratets 
opplegg for "standardisering av årsmeldinger for 
fiskerirettledere" dog med enkelte endringer tilpasset vår 
kommune. 
Meldingen vil bli sendt til samtlige skoler i Karlsøy, og en 
håper på denne måten å kunne spre nyttig informasjon om 
fiskerinæringen til den yngre delen av kommunens befolkning. 






Fiskerikontoret har sine lokaler i kjelleretasjen i Banktun på 
Hansnes. Lokalene som leies av kommunen er av god standard, og 
med god plass. Kontorutstyr og inventar i nødvendig utstrekning 
forefinnes på kontorene. 
1.? Per§onalet. 
Fiskerikontoret i Karlsøy har i meldingsåret hatt 2 faste 
stillinger. 
Den faste bemanningen ved fiskerikontoret er som følger: 
Fiskerirettleder 
Førstesekretær 
Ib Jensen var i meldingsåret fast ansatt som fiskerirettleder. 
Hanny Ditlefsen er fast ansatt som førstesekretær. 
Retningsgivende for kontorets virksomhet er instruks for 
fiskerirettledere, fastsatt i medhold av lov nr.42 av ll.juni 
1982 om rettledningstjenesten i fiskerinæringen. 
1.3 Korre$pondanse. 
AV brevjournalen for inn- og utgående skriv for fiskerikontoret 
i Karlsøy framgår følgende antallsfordeling de siste 5 år: 
1989 1990 1991 1992 1993 
Antall 
inn oa utaående skriv 2012 2082 1970 2009 1857 
I beretningsåret var antall utgående skriv 1165 stk. d.v.s. 60% 
av den totale mengde inn- og utgående skriv. 
1.4 Rettl~dning og informasjon 
En registrerer at det stadig er et stort behov for veiledning og 
informasjon til næringens utøvere. 
I tillegg til å benytte vår "fiskeritavle", som er satt opp på 
samtlige fiskebruk, har en i året som er gått også benyttet seg 
av de lokale fiskarlagene og Karlsøy nærradio for å spre nyttig 
informasjon til brukerne av våre servicetjenester. 
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Fiskerirettlederen har i beretningsåret hatt en god del 





- Konferanser ang. distriktsaktiv skole. 
- Div. møter ang. kommunale tiltak innen fiskerinæringen 
1.6 Q§ltak~lse i ytyalg, nemnqer, rAd og komiteer. 
M~rkelov~ns tilsynsmann; 
I flg. instruks for fiskerirettledere paragraf 6 1 skal 
fiskerirettlederen fungere som merkelovens tilsynsmann i 
kontorkommunen. Arbeidet består i å holde merkeregistret a jour, 
skrive ut merkebrev til fartøyeiere, foreta endringer i 
merkeregistret og ekspedere dette videre til Fiskeri-
direktoratet i Berqen. 
Oljevernutvalget. 
Oljevernutvalget som ble opprettet i 1979, består av kommunens 
lensmann, kommuneingeniør og fiskerirettleder. Utvalgets 
hovedoppgave er å følge opp den vedtatte beredskapsplanen for 
vern mot oljeskader i Karlsøy kommune. 
Det har vært 1 møte i meldingsåret. 
Kystsoneplanutyalget, 
Kystsoneplanutvalget ble opprettet i 1990, og fiekerirettlederen 
er oppnevnt som medlem i dette utvalget.. Det har ikke vært 
avholdt noen møter i meldingsåret. 
Rekryttering§utvalget= 
I januar 1993 opprettet Karlsøy kommune et utvalg som skulle se 
på og finner tiltak i forbindelse· med den sviktende 
rekrutteringen til fiskerinæringen i kommunen .. Fiskerirettlederen 
har deltatt som fagorgan i denne sammenhengen. Det har vært 6 
møter i utvalget i meldingsåret~ 
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I tillegg til overstående har fiskerirettlederen administrert den 
kommunale ordningen med tilskudd til lineagn. 
Videre har fiskerirettlederen deltatt på 3 helgekursr 
nkystsoneplanleqging og lokal politikk", i regi av Norges 
fiskarlag. Samt 2 samlinger i et etterutdanningskurs i regi av 
Troms fylkeskommune- Dette kurset omhandler prosjektplanlegging, 
prosjektvurdering, strategisk næringsplanlegging. 
1.7 Fiskerinemnda. 
Fiskerinemnda er en kommunalt oppvalgt nemnd, og er valgt i 
medhold av lov av 11.juni 1971. 
Den sittende fiskerinemnd er valgt for perioden 1992- 95, og 
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Fiskerinemndas virksomhet er bestemt i Lov om rettlednings-
tjenesten som trådte i kraft 11. juni 1982. Saker vedrørende 
Statens Fiskarbank er underlagt særlov. 
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Det har vært avholdt 5 møter i fiskerinemnda i meldingsåret med 
en samlet møtetid på 10 timer. 
Tilsammen ble 89 saker behandlet med følgende fordeling: 
Tab. nr. l.S - Saker behandlet i fiskerinemnda i perioden 1989-
1993: 
1989 1990 1991 1992 1993 
Statens Fiskarbank 76 81 46 36 23 
Konsesjonssaker 5 9 6 5 4 
Havnesaker l o o 4 o 
SNO - saker o o o o o 
Næringsfondet o o o o 21 
Manntallssaker 25 9 22 50 15 
Oppdretts saker 9 6 5 5 2 
l 
i 
1 Karlsøy kommune o 15 15 17 lO 
Andre saker 18 15 13 15 14 
sum 134 135 107 132 89 
Under "andre saker" finner en ref.saker, uttalelser ang. saker 
til Garantikassen, budsjettbehandling, etc. 
Under "Karlsøy kommune" finner en uttalelser angående kommunale 
planer/planlegging, budsjettbehandling, fiskerispørsmål, etc. 
som det framgår av tabellen ser en at saksmengden er redusert med 
43 saker sammenlignet med 1992. 
Forklaringen finnes i hovedsak i den sterke reduksjonen i 
manntallssaker. 
En generell vurdering av utviklingen innen saksmengden de siste 
årene tilsier at antall saker i et "normalår" vil ligge på rundt 
90 - 100 saker. 
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2,1 Fiskermanntall§t, 
Tab. 2.1: Fiskermanntallet- fiskere fordelt etter aldersgrupper 
og fiske som levevei, samt gjennomsnittsalder, 
1991 - 1993. 
År Bl. 15- 20- 30- 40- 50- 60- 0/70 Tot 
19 29 39 49 59 69 
l A 2 5 9 16 14 31 74 153 
9 
9 B 15 44 60 62 52 26 3 259 
l 
Tot 17 49 69 78 65 57 77 412 
l A l 6 5 14 14 33 69 142 
9 
9 B 5 47 54 61 52 22 6 247 
2 
Tot 6 53 59 75 66 55 75 389-
l A 5 2 7 8 8 29 30 89 
9 
9 B 11 43 49 67 48 16 o 234 
3 
Tot 16 45 56 75 56 45 30 323 
Kommentarer: 
Som tabellen ovenfor viser kan en i meldingsåret registrere en 
reduksjon i antall manntallsførte fiskere i Karlsøy kommune. 
Reduksjonen er på totalt 66 personer. 
Reduksjonen er størst på blad A med 53 personer. På blad B utgjør 
reduksjonen 13 personer sammenlignet med 1992. 
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-Tab. 2~ 1 ~ t~: Manhta1lsfØrtef1~skere~ccr=RarTsøy- ko~mmune • 3'1~'T2~93~.~­
postnummer og gjennomsnittsalder. 
BLAD A BLAD B 
STED ANT. GJS .. ALD ANT. GJS.ALD 
9160 VANNVÅG 28 55.8 62 42.1 
9166 VANNAREID 13 61.5 72 40 .. 3 .. 
9130 HANSNES 31 62.5 47 41.6 
9150 STAKKVIK 9 58.9 45 40.8 
9140 REBBENES 7 61 .. 7 6 41 .. 7 
9155 KARLSØY o oo.o l 40.0 
9149 HELGØY l 35.0 l 29.0 
TOTALT 89 59.8 234 41.1 
Kommentarer: 
Når det gjelder sammenligning med 1992 kan en konstatere at 
gjennomsnittsalderen blant kommunens fiskere er gått ned. 
Dette har i hovedsak sammenheng med avgang av den elste delen av 
fiskerne i samband med de skjerpede reglene for å stå i 
fiskermanntallet. 
2.2 sys§elsettingen i oppdrettsnæringen. 
Tab. nr. 2.2: - Sysselsatte i oppdrettsnæringen. 1991 - 1993. 
HELTID DELTID ÅRSVERK 
M K TOT M K TOT M K TOT 
1991 14 2 16 24 lO 30 19 4 23 
1992 17 l 18 19 13 32 24 7 31 
1993 20 2 22 17 13 30 27 8 35 
Oppdrettsnæringen i Karlsøy sysselsatte i 1992 i alt 52 personer 
på hel- og deltid, noe som utgjorde 35 årsverk. 
Sammenlignet med 1992 er dette en økning med 4 årsverk. 
Kvinnenes andel av sysselsettingen i oppdrettsnæringen utgjorde 
i meldingsåret 30 %. Dette er en økning på 2% sammenlignet med 
1992. 
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Tab~ nr. 2.3: sysselsetting i foredlingsleddet. 1991 - 1993. 
HELTID DELTID EGNERE 
M K TOT M K TOT M K TOT 
1991 62 23 85 33 18 51 5 lO l5 
1992 68 25 93 34 11 45 21 53 74 
1993 72 21 93 12 15 27 9 43 52 
Komnv~ntare:r:: 
som heltidsansatte i denne sammenheng regnes personer som er i 
virksomhet ved et av kommunens foredlingsanlegg i minst lO mdr. 
pr. år. Arbeidsfritt som følge av produksjonsstopp regnes ikke 
som fradrag i denne sammenheng. 
som tabellen viser kan man registrere følgende utvikling for 
sysselsettingen i foredlingsleddet i 1993 sammenlignet med 1992: 
- For heltidsansatte: Ingen forskjell. 
- For deltidsansatte: En reduksjon på 18 personer. 
- For egnere: En reduksjon på lO personer. 
De kvinnelige arbeidsplassene utgjør 30 % av den totale 
sysselsettingen (heltid + deltid) i foredlingsleddet. Dette er 
en økning 4 % sammenlignet med 1992. 
sysselsettingen innen foredlingsleddet utgjør ca. 120 årsverk. 
i 1993 mot 140 årsverk i 1992, 
Reduksjonen kan i hovedsak forklares rned nedgangen i antall 
deltidsansatte oq egnere. 
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Tab .. nr. 3.1. - k i t t Mer ereg s re pr 31.12.93. 
ANTALL FART ø y 
Lengde i Status Avgang Tilgang Status 
meter 01.01 .. 31.12 
o.oo - 4.99 87 13 4 78 
5.00 - 9.99 205 34 12 183 
10.00 - 14.99 27 l 5 31 
15.00 - 19.99 2 o o 2 
20.00 - 29.99 3 o o 3 
30.00 - over 2 o o 2 
Totalt 326 48 21 299 
KQmm~ntarer til Tabgll 3.1. 
Som det framgår av tabell 3 .l kan en i 1993 registrere en 
redusjon karlsøyflåten med totalt 27 fartøy. 
Denne reduksjonen kommer utelukkende innen kategorien fartøy 
under 10 m, og kan best forklares med at stryking i manntallet 
medfører sletting av fiskefartøy. 
lO 
-,~~~=='Pab. ~nr~~J-.. 1. 2~.~:~F~is~J\.:e~fc-l~åten -=~Ka,rlsøy~-=kommune~~ ..... ~==~.~~~~= 
Aldersfordeling. 
B Y G GEAR 
Lengde i Før 50 0011 60- 70- 80- 85-
meter -49 59 69 79 84 89 
o.oo - 4.99 l 2 19 41 7 6 
5.00 - 9 .. 99 2 3 21 82 53 19 
10.00 - 14.99 l 2 3 lO 7 4 
15.00 - 19.99 o l o l o o 
20.00 - 29.99 o l o o o l 
30.00 = over o o o 2 o o 
Totalt 4 9 43 135 67 30 









Gjennomsnittsalder på kommunens fiskeflåte ligger på 17.4 år. 
Størrelsesmessig kan en registrere følgende: 
En må nå konstatere at gjennomsnittsalderen for alle 
fartøygrupper stadig viser en økende tendens. 
En gjør oppmerksom på at det er store variasjoner innen gruppene 
når det gjelder de enkelte fartøyers alder. Det finnes en del 
"nye" fartøy i kommunen, men disse klare ikke å forhindre at den 
gjennomsnittlige fartøyalderen øker fra år til år. 
Når det gjelder gruppen o.oo - 4.99 m. så er det registrert en 
gjennomsnittsalder for denne størrelseskategorien på 19.1 år. 
For fartøygruppen s.oo - 9.99 m. har en registrert en gjennom-
snittsalder på 16.5 år. 
For fartøygruppen 10 - 14.9 m. ligger den registrerte gjennom-
snittsalderen på 16.5 år. 
Fartøygruppen o/15m. har en registrert gjennomsnittsalder på ca. 
29 år. 
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~~Tabel-clc=c3~1~-c3 :~Frs~ke~f"låten~~.-=cKar=i'søy cckommun~e~~ c-cc ··=·=·:cc.c.~~~~~­
Fordelt på postadresse. 
L E N G O E I METER 
A D R E S S E oo .. o 5 .. 0 10.0 15.0 20.0 Over - - - - ..... 
4.9 9.9 14.9 19.9 29.9 30 .. 0 
9160 Vannvåg 26 55 lO 2 o l 
9166 Vannareid 12 45 11 o o o 
9130 Hansnes 22 53 5 o l o 
9150 Stakkvik 14 19 4 o 1 l 
9140 Rebbenes 2 8 l o 1 o 
9155 Karlsøy l o o o o o 
9149 Helgøy l 3 o o o o 
Totalt 78 183 31 2 3 2 












I Karlsøy kommune var der pr. 31.12.93 i alt 3 fartøy som hadde 
reketrålkonsesjon. Dette er samme antall som i 1992. 
Det forelå ingen søknader om reketrålkonsesjon i meldingsåret~ 
Ved utgangen av meldingsåret var det et fartøy i kommunen som 
hadde torsketrålkonsesjon. 
Det forelå 2 søknader om torsketrålkonsesjon i meldingsåret. 
Ingen av disse ble innvilget. 
Pr. 31~12.93. var det registrert 2 fartøy med loddetrålkonsesjon 
i Karlsøy. Det forelå ingen søknader om loddetrålkonsesjon i 
meldingsåret. 
Et fartøy hadde konsesjon for industritrålfiske. 
Det forelå 11 søknader om fiske etter haneskjell innenfor 
grunnlinjen. Alle søknader ble innvilget for perioden 01.08.92 
- 31.01.93 .. 
Andre søknader ang. konsesjonsbelagt fis~e forelå ikke i løpet 
av meldingsåret. 
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~~ ..... 3 .• 4-.~-Kommun@.lt n~rj.ngsfondog -cg.araotier-, 
Næringsutvalget i Karlsøy behandlet i beretningsåret 21 søknader 
fra fiskerinæringen (inkl. oppdrett) om lån/tilskudd. samlet 
søknadssum var på kr. 3 776 ooo.-. 
Av denne søknadsmassen ble 11 søknader innvilget med et samlet 
beløp på ~r 1 oss ooo.~. 
3.5 Likviditssttu§sjgnen i fiakeflåten. 
Generelt vil en si at likviditetssituasjonen for kommunens flåte 
også for 1993 må karaktiseres som vanskelig. 
Dette kan best beskrives ved at det i meldingsåret forelå 6 
søknader om betalingsutsettelse til Statens Fiskarbank, og at 
det også i 1993 i enkelte tilfeller ble søkt om både avdrags- og 
renteutsetttelse. 
Totalt ble det søkt om betalingsutsettelse for kr 1.454,000,~ i 
1993, 
Det forelå videre 2 søknade~ om støtte i forbindelse med 
refinansiering og gjeldssanering. Begge disse søknader ble 
innvilget. 
En må imidlertid være oppmerksom på at antall søknader om 
avdragsutsettelse har vist en synkende tendens de siste par 
årene. Det kan tyde på at det generelt er blitt større inntjening 
blant kommunens fartøy, noe en vil anse som positivt. 
Ikke desto mindre sliter en del fiskere tungt, noe en del 
konkurser innen fartøysektoren skulle bevise. 
En kan derfor ikke på noen måte konkludere med at kommunens 
fartøysektor er kommet over "kneiken" selv om enkelte lyspunkt 
finnes. 
Det er derfor viktig at man fra kommunalt hold fortsatt støtter 
opp om og medvirker til at forholdnejrammebetingelsene for 
kommunens fiskeflåte styrkes. 
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4tl, Fisk~bedrift~ne. 
Tab. 4.1. - Antall fiskeindustribedrifter. 
AR Fryseri Fiskemottak Fiskemottak 
m. foredling u. foredling 
1991 l 4 o 
l992 1 4 l 
1993 l 4 l 
Kgmmentarer: 
Som tabellen viser har vi i alt 5 fiskeforedlingsanlegg og en 
mottaksstasjon i Karlsøy, som er lokalisert slik: 
Vannøy: A/S Vanna Fiskeindustri, Vannavalen 
A/S Vifra, Vannvåg 
Torsvågbruket, Torsvåg (Ny eier, Norfra A/S) 
Br. Mikkelsen, Burøysund (Mottaksstasjon) 
Reinøy: Stakkvik Fiskeindustri A/S, Stakkvik 
Ringvassøy: A/S Oåva, Dåfjord 
4.2. Råstoff. produkejon, kyantumsutvikling. 
Tab. 4.2. - Ilandført kvantum råstoff 1991 - 1993. Karlsøy 
kommune (1000 kg). 
F I S K E S L A G 
Torsk Sei Hyse Annet Totalt 
1991 15778 3538 743 441 20500 
1992 13941 2255 1077 490 17763 
1993 18044 2766 1321 240 22583 
Gj .. snt 15824 2853 1047 390 20282 
Av ilandført kvantum i 1993 kom ca lO% fra den lokale flåten. De 
resterende 90% ble levert av fremmede fartøyer med hovedvekt på 
russiske leveranser. 
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.... -'I'ab.~4~F2~Fl. - Råstof-fanvendelse 19·91-cc .... ,ccJ..~9:9·3".=-Ka.r~lsøy~kommune··..,.., 
(1000 kg) 
A. R ANVENDE L S E 
Fersk Frys Salt Heng Annet 
1991 934 3 19562 o o 
1992 1245 86 15688 491 o 
1993 746 74 20088 98 o 
Gj.snt 975 54 18446 197 o 
KommEænta.re:r. 
Kvantumtilgangen til kommunen i 1993 viste en økning sammenlignet 
med 1992. Økningen var på 27%. 
Torskekvantum ilandført i 1992 utgjør ao % av det totale kvantum. 
Dette er stort sett samme andel som i 1992. 
Seien utgjorde i 1993 12 % av det totale kvantum, mot 13% i 1992. 
Hysa utgjorde 6 % av det totale kvantum i 1993. Det er samme 
andel som i 1992, 
Ilandført kvantum av andre fiskeslag har vært stabil, og utgjør 
nå 2 % av det totale kvantum. 
Bedriftenes produksjon og anvendelse var også i 1993 basert på 
de tradisjonelle produksjonsspektra. 
95 % av råstoffet som landes i kommunen gikk til salting. Dette 
er en økning på 5 % sammenlignet med 1992. 
Når det gjelder filet/frys er denne produksjonsformen minimal, 
og er registrert til O% i både 1992 og 1993. 
For fersk anvendelse kan en registrere en reduksjon i 
meldingsåret sammenlignet med 1992. Anvendelsesformen utgjorde 
3 % i 1993 mot 7% i 1992. 
Råstoff til henginger var i 1993 minimal, og er registrert med 
under 1%. 
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Tab~ nr. 5.1. - Oppdrettsdata. Antall konsesjoner, volum, 
produksjon (tonn) og verdi (kr 1000,-). 
ÅR Matfiskkonsesjoner Settefiskkonsesjon Annet 
Antall Volum Antall Volum Volum 
1~91 11 73000 5 1800000 o 
1992 13 75000 5 1700000 o 
1993 12 78000 4 1400000 o 
PRODUKSJON V E R O I 
AR Matfisk Settefisk Matfisk Settefisk 
Laks ørret Laks Ørret Laks Ørret Laks Ørr .. 
1991 550 o 346 o 17500 o 4498 o 
1992 1156 o 265 o 45169 o 3312 o 
1993 1700 o 180 o 52300 o 2610 o 
ISom:mentar~r. 
Ved utgangen av 1993 var det i alt 16 oppdrettskonsesjoner i 
Karlsøy, 12 for matfisk og 4 for settefisk. 
5 av matfiskanleggene for laks/ørret har vært i produksjon 
i meldingsåret. Aktiviteten ved et av anleggene har ligget nede 
på grunn av konkurs;salg. 
Av de 5 settefiskkonsesjonene i kommunen var 2 anlegg i drift 
ved utgangen av meldingsåret. 
Som det går fram av tabellen har slaktet kvantum oppdrettslaks 
hatt en økning på 544 t. sammenlignet med 1992. 
En må konklude~e med at oppdrettsnæringen i Karlsøy, siden den 
spede begynnelsen for ca. 15 år siden, har utviklet seg til å bli 
en meget betydningsfull og viktig del av kommunens 
næringsgrunnlag. 
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-... -. · Det~e,r~.,'botalt 16··· oppdret.tskonsesjoner,~i~ -l{ar:lsøy~kommune~Disse~ 
konsesjonene er lokalisert slik: 
Mattisk; 
1. Akvaprodukt 
2. Dåfjord Laks A/S 
3. Havfangst A/S 
4- Burøysund Laks K/S A/S 
5. Magnar Evanger (Torsk) 
6. Langsund Torsk 
7. Åborsnes Fisk 
s. Myrland Laks 
9. Sløklund Aquanlegg 
10. Odd Olaisen (Torsk) 
11. Sjøfisk (Torsk) 
12. Skogsfjord sjøfarm 
settefisk: 
1. Dåfjord Smolt A/S 
2. Sløklund Aquaanlegg 








Åborsnesset 1 Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 








2.1, statens fiskarpanke 
Tab, nr. 6.1, - omsøkt og innvilget lån i statens Fiskarbank i 
1993 (kr 1000,-). 
Søknads type Ant. oms økt Innvilg Innv. 
lån/tils % 
Avd .. uts. 9 1 454 777 50 
Nybygg l 524 524 100 
Brukt fartøy 5 2 504 l 090 40 
ombygging l 158 100 60 
Redskaper o o o o 
Reparasjon o o o o 
Motor o o o o 
Kondemnering o o o o 
Likv .. jgjelds. 2 1 450 958 70 
Annet 5 530 300 60 
Totalt 31 6 620 3 749 60 
Kommentarer: 
I meldingsåret forelå det l søknader om nybygg. Dette er 
er en reduksjon på 2 søknader sammenlignet med 1992. 
Når det gjelder søknader om lån til fiskeindustrien forelå ingen 
slike søknader i meldingsåret. 
6.2. Angre låne- gg finapsiering§in§titusjgner. 
Ut over søknader til statens · Fiskarbank og det kommunale 
næringsfondet forelå det ingen søknader til andre 
finansieringsinstitusjoner for behandling i fiskerinemnda. 
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Dette kapitlet i årsmeldingen vil i store trekk bli utformet på 
bakgrunn arbeidat i rekrutteringsutvalget, og den framlagte 
prosjektbeskrivelsen ''Karlsøy kommune Et fiskeriavhengig 
samfunn".. I tillegg vil fiskerinemndas prioriteringer i 
forbindelse med langtidsbudsjettet bli vektlagt. 
Ut fra dette vil følgende prosjekter bli prioritert framover: 
1; Kommurialt opplæring§fartøy. 
1) Målsetting 
- Via tilbud om opplæringsplasser stimulere interessen blant 
kommunens ungdommer for fiskerinæringen, og gjennom dette 
motivere disse til å satse på yrkesaktiv karriere i 
fiskerinæringen. 
- Via tilbud om brukstid og utnyttelse av fangst, gi kommunens 
elever i barne- og ungdomsskolen et innblikk i, og gi 
kjennskap til kommunens viktigste næringsvei .. 
- Via driften av fartøyet å kunne danne en modell for 
fremtidig praksisopplæring (lærlingeordning) innen fiske og 
fangst, både på lokalt og nasjonalt nivå. 
2) Kort bakgrunn 
- Sviktende nyrekruttering til fiskerinæringen. 
- Yrket lider i sterk grad av forgubbing. 
- statistikk viser at nyrekrutteringen til fangst- og 
flåtesiden har stoppet helt opp. 
- Det er et manglende institusjonalisert tilbud om opplæring 
i fiske og fangst. 
En generell liten kunnskap om kommunens viktigste næringsvei 
blant skoleungdommen. 
3) Selve prosjektet 
Karlsøy kommune anskaffer et brukt fiskefartøy i størrelsesorden 
15 - 20 meter. 
Fartøyet må være "rigget/rigges" for å kunne drive den 
tradisjonelle driftsformen. 
Videre må fartøyet ha en sikkerhetsstandard basert på planlagt 
bruk innen grunnskolen. 
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står for undervisningsopplegget. 
Da driften er beregnet å være selvfinansierende må fartøyet få 
tillatelse til å levere et bestemt kvantum fangst på årsbasis. 
Det skal utarbeides et undervisningsopplegg basert på dagens 
paragraf 20 -kurs. Opplæringen skal legges opp som seks 
månederskurs, inklusive 6 ukers teori/redskapskurs. 
Det kan derfor kjøres to kurs årlig. 
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l) Målsetting: 
Beholde ungdommen {både jenter og gutter) i kommunen 
Øke rekrutteringen til fiskerinæringa. 
Bevisstgjøre barn og ungdom den kystkulturen som finnes i 
Karlsøy. 
Gi barn og unge informasjonjkunnkskap om fiskerinæringen i 
kommunen. 
2) Kort bakgrunn 
- Motivasjons- og konsentrasjonsvansker på grunn av for liten 
grad av lokalorientert læring. 
- Mangel på lokal kulturell identitet medfører fraflytting. 
- Mangel på nyrekruttering av ungdom ~ kommunen til 
fiskerinæringen. 
3) selve delprosjektet 
Rekrutteringsutvalqet har foreslått at Vannvåg skole skal være 
forsøksskole i prosjektperioden. 
Bruk av opplærings fartøyet er også innbefattet i dette opplegget. 
De konkrete tiltak innen delprosjektet er utarbeidet for den 
lokale skolen, men har overføringsverdi til andre skoler i 
kommunen/fylket/andre kystkommuner. 
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l) Målsetting 
- Forebygge yrkesskader (både fysisk og psykisk) 
- Fremme helse og trivsel blant målgruppen 
- Forbedre arbeidsmiljøet for målgruppen 
2) Kort bakgrunn 
- Mest risikofylte yrkesgruppe både sikkerhets- og helsemessig 
sett. Dette er negativt for rekrutteringen til yrket. 
- Manglende kunnskap om arbeidsmiljø blant målgruppen. 
3) Selve prosjektet 
Delprosjektet har to vinklinger 
- Forskningsdel 
~ Direkte bedriftshelsetjeneste. 
Forskningsdelen skal omfatte følgende arbeidsoppgaver: 
Kartlegge skadefrekvenser og årsaker, samt se på muligheten for 
rehabilitering/attføring til mest mulig yrkesaktiv tilværelse. 
Kartlegge uheldig arbeidsmiljø innen næringen, samt legge fram 
løsninger til forbedringer som kan komme allmennheten til nytte. 
Bedriftslege/arbeidsterapeut er ansvarlig for gjennomføringen av 
forskningsdelen. 
For å få skikkelig bakgrunnsmateriale foreslås det at 
forskningsperioden settes til 3 år, med årlige innrapportering. 
Helsetjenesteordningen skal omfatte følgende arbeidsoppgaver: 
1. Miljøarbeid. 
2. Helseopplysning og rådgivning. 
3. Helsekontroll. 
4. Rehabilitering - attføring. 
5. Behandling. 
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1) Målsetting 
- Skape kontakt mellom skoleelever/studenter og det lokale 
næringsliv 
- Overføring av kunnskap fra forskningsmiljø til lokalsamfunn. 
- Bedre rekrutteringen til stillinger innen privat sektor 
(fiskeindustri/oppdrett) 
- Få en balansert befolkningsutvikling 
- Bevisstgjøring av ungdom om hva som fins; og hva som trengs 
i kommunen 
2) Kort bakgrunn 
- For å ta videregående opplæring må ungdommen i Karlsøy 
kommune reise ut, allerede i 16-årsalderen. 
Dette medfører at mange aldri kommer tilbake for å utøve sin 
yrkesaktive tid i kommunen. 
- Ved å få et forpliktende forhold til kommunen, næringsliv og 
lokalsamfunn, mener vi at man kan hente en stor del av 
ungdomslekkasjen utad. 
- Hensikten er også at bedriftene på denne måten lettere skal 
kunne rekruttere arbeidskraft med høy kompetanse, og at 
skoleelever/studenter skal få innpass i det lokale 
arbeidsmarked. 
3) Selve prosjektet 
Det kartlegges hvilket kompetansebehov det lokale næringsliv har. 
Ut fra denne kartleggingen bestemmer en seg for hvilke fagfelt 
som er aktuellt å satse på i ordningen. 
Det går da ut et tilbud om 5 akademiske lærlingekontrakter til 
kommunens ungdom som er/eller har tenkt seg videregående 
utdanning. 
En uakademisk lærlingeordning fungerer slik: 
Skoleelever i videregående utdanning/høyskoleutdanning får et 
tilbud om ei stipendordning. Følgende klausuler blir lagt inn i 
ordningen: 
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l) Lærlingen forlplikter seg til å jobbe i bedriften i minimum 
6 måneder etter endt utdanning. 
Lærlingens lønnskrav for denne perioden skal være etter 
gjeldende tariff. 
2) Lærlingen forplikter sag til å følge normert 
studieprogresjon, og besøke bedriften minst en gang pr. 
halvår i studietiden. For dette mottar lærlingen kroner 
12.000 pr. år i inntil 5 år fra Karlsøy kommune. 
3) Karlsøy kommune refunderer dessuten lærlingens 
reiseutgifter i forbindelse med bedriftsbesøk med inntil kr. 
6.000,- pr. år, etter regning. 
4) Hvis bedriften eller studenten bryter kontrakten må mottatt 
beløp betales tilbake til Karlsøy kommune. 
Fok pedriften; 
1) Bedriften forplikter seg å ansette lærlingen i minimum 6 
måneder etter endt utdanning. 
2) Bedriften forplikter seg til å gi rapport om hvordan 
ordningen fungerer til Karlsøy kommune. 
For dette mottar bedriften et engangsbeløp på kr 15.000,-
fra Karlsøy kommune ved kontraktsinngåelse. 
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l) Målsetting 
- Utvikle nye næringer slik at Karlsøy kommune får flere bein 
å stå på .. 
- Tilpassa produkter til markedet, finne nisjeprodukter en kan 
satse på i Karlsøy kommune. 
- Forbedre infrastrukturen i kommun~n. 
Videreforedling av eksisterende produkter i kommunen. 
2) Kort bakgrunn 
Karlsøy kommune har en ensidig produksjonsstruktur basert på 
saltfisk innen fiskeindustrien. Dette qjør kommunens bedrifter 
ytterst sårbare for ressurs-, markeds- og prissvingninger. 
Dette mener vi er en medvirkende årsak til at ungdom ••rygger 
unna" et slik ••usikkert" yrke. 
3) Selve prosjektet 
Karlsøy kommune, i samarbeid med eksisterende nærings! i v, og 
eller andre næringsinteresser 1 gjennomgår og vurderer hvilke 
ønsker og muligheter de eksisterende bedrifter har til å utvide 
sin produksjon og sine produktområder. 
Dette kan være videreutvikling av eksisterende produkter, eller 
nye .. 
Ut fra dette satses det på omstilling til ny produksjon i 
eksisterende bedrifter, og eller, produksjon i nye lokaler. 
Nyttiggjøring av akvakulturanlegg vil også være et viktig mål i 
denne sammenhengen 
Viktige faktorer for omstilling: 
* Det fysiske miljø 
* Ny kunnskap om produksjon og marked 




- Forbedre og forenkle fiskernes administrative hverdag 
- Få flere driftsdøgn 
- Større effektivitet 
- Bedre inntjeningsevne 
2) Kort bakgrunn 
Bakgrunnen for etableringen av selskapet er de stadig større 
lønnsomhetsproblemene som mange av kommunens fartøyeiere sliter 
med. 
Behovet for å finne fram til stadig mer rasjon~lle måter å drive 
fisket på har .gjort det nødvendig å gå nye veier for å få 
organisert et samarbeide mellom fartøyeiere. Dette for å oppnå 
målbar bedring i lønnsomheten for den enkelte fartøyeier. 
Erkjennelsen av at samarbeide mellom flere små enheter vil danne 
grunnlaget for rasjonelle løsninger av felles problemer samt gi 
stordriftsfordeler, har fått 15 fartøyeiere til å gå sammen om 
dannelsen/etableringen av samdriftskontoret. 
3) Selve prosjektet 
samdriftskontoret skal ta seg av følgende oppgaver: 
- Regnskap, lott og lønn. 
- Innhente tilbud på elektronikk og annet utstyr. 
- Fellesinnkjøp. 
- Informasjonsformidling. 
- Korrespondanse, søknader, etc. 
- Innhente anbud i forbindelse med reparasjoner/vedlikehold. 
samdriftskontoret skal etableres som et aksjeselskap. 
Kontoret skal starte med en heltidsansatt og en deltidsansatt. 
Ytterligere ansettelser vil bli løpende vurdert ut fra 
arbeidsmengde .. 
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generelle situasjonen innen kommunens fiskerinæring, en kan i 
stikkordsform nevne: 
- videreføring av det kommunale lineagntilskuddet-
- opprettelse av et eget kommunalt fiskerifond. 
- støtte tiltak som tar sikte på å opprettholde 
leveranser av nødvendig råstoff til de kommunale 
fiskeindustribedrifter. 
- satse på og støtte tiltak som medvirker til en 
videreutvikling av kommunens oppdrettsnæring. 
• arbeide for en fullføring av kommunens kystsoneplan. 
~ satse på og støtte tiltak som medvirker til utbygging 
av servicemulighetene for fiskerne i kommunen. 
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